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Введение. Одним из стратегических направлений развития сов-
ременного специального образования является создание единой 
системы помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями 
развития (далее —  ТМНР) [1]. Проблема обучения, воспитания 
и абилитации (реабилитации) лиц с ТМНР в условиях современного 
образования вызывает множество вопросов и ставит целый ряд 
задач, которые требуют системных планомерных решений.
Повышение внимания к детям с ТМНР во многом связано 
с вступлением в силу с 1 сентября 2016 г. ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Наряду с федеральным зако-
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ном «Об образовании в Российской федерации», ФГОСы не только 
окончательно закрепили право детей с тяжелыми нарушениями 
развития на получение образования, но и наметили реальные ме-
ханизмы реализации этого права [2].
Требования к реализации образовательных программ для обу-
чающихся с ТМНР представлены в нескольких разделах ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ: это вариант 1.4 для глухих обучающихся, 
вариант 3.4 для слепых обучающихся, вариант 6.4 для обучающихся 
с НОДА и вариант 8.4 для обучающихся с РАС. Также отдельный 
уровень для детей с ТМНР выделен во ФГОС образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) [3; 4].
Дети с ТМНР —  полиморфная группа по своим сенсорным, 
двигательным, речевым, эмоциональным и интеллектуальным воз-
можностям. Главной особенностью этой категории является вариа-
тивность нарушений, что затрудняет выделение каких-либо больших 
групп детей, имеющих одинаковые сочетания нарушений [2].
Материалы и методы. К проблематике работы с детьми с ТМНР 
можно отнести целый ряд вопросов, которые так или иначе со-
относятся с проблемой создания специальных условий обучения 
и воспитания таких детей. Система специальных условий включает 
в себя кадровые, финансовые, материально-технические условия, 
включая организационное, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение.
Результаты. Кадровый вопрос стоит очень остро перед боль-
шинством образовательных организаций, работающих с детьми 
с ТМНР. Кадровое обеспечение включает работу учителей-дефекто-
логов, логопедов, специальных психологов, ассистентов и тьюторов, 
социальных педагогов и специалистов медицинского профиля. 
К сожалению, современные реалии таковы, что уровень профес-
сиональной подготовки специалистов по этому направлению явно 
недостаточен. Проблема усугубляется отсутствием профессиональ-
ного стандарта педагога-дефектолога с перечислением компетенций 
для работы с детьми с ТМНР.
В соответствии с ФГОС, образование детей с ТМНР осуществля-
ется на основе специальной индивидуальной программы развития 
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(СИПР), учитывающей их специфические образовательные потреб-
ности. В СИПР входят только те программные материалы, которые 
могут быть освоены ребенком с тяжелой сочетанной патологией.
С  точки зрения содержания образования, СИПР исходит 
из структуры нарушений, образовательных потребностей и по-
тенциальных возможностей обучающегося. СИПР предполагает 
формирование у ребенка с ТМНР преимущественно жизненных 
компетенций. Основными направлениями обучения детей с ТМНР 
являются складывание представлений о себе, развитие навыков 
самообслуживания, ориентация в окружающем мире, умение об-
щаться и взаимодействовать с окружающими, формирование на-
выков предметно-практической, бытовой и трудовой деятельности.
Обучение детей с ТМНР должно осуществляться на фоне регу-
лярной лечебно-восстановительной и реабилитационной работы, 
в которой нужно учитывать следующие аспекты: восстановительное 
лечение, направленное на коррекцию ограничений, связанных с со-
стоянием здоровья, соблюдение индивидуального режима на основе 
медицинских рекомендаций. В случае, если школа не имеет воз-
можности для организации лечебно-восстановительной работы, 
ребенок должен получать адекватное сопровождение в медицинских 
учреждениях по месту жительства или в соответствующих реаби-
литационных центрах на регулярной основе.
Важными элементами системы материально-технических усло-
вий являются безбарьерная архитектурная среда и вспомогательные 
технические средства для передвижения, обучения и самообслужи-
вания, а также специальное оборудование рабочего места ученика.
Непременное условие успешности процесса обучения лиц 
с ТМНР —  организация постоянного взаимодействия и сотруд-
ничества педагогов с родителями учеников. Закон рассматривает 
родителей ребенка как равноправных участников образователь-
ного процесса, которые имеют право на поддержку со стороны 
образовательной организации в воспитании ребенка с ОВЗ, охране 
и укреплении его здоровья.
Заключение. Специфичность и многоаспектность задач по со-
зданию специальных условий обучения детей с ТМНР требуют 
консолидации усилий исследователей и практиков, работающих 
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в этой области, и делают необходимой разработку профессиональ-
ного стандарта педагога-дефектолога для работы с лицами с ТМНР.
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Введение. Коррекция заикания по-прежнему остается одной 
из актуальных проблем в логопедии. Теоретические и практические 
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